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化学基礎実験のための動画教材作成と活用 
－反転授業実施とコロナ禍における実習講義の VOD対応の試み－ 












Management System：以下 LMS と記す)から配信することを計画した。学生は事前に動画
教材の視聴により情報を得ることにより（反転授業形式）、実習当日、円滑に実験操作を行
え、化学現象のより深い理解が推進されることを目的とした。 
図 1 実習講義への動画教材導入の必要性 
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本著では、前半に 2017 年度から岡山理科大学に導入された学習管理システム MOMO-
CAMPUS(旧 LMS)による化学実験科目における反転授業実施のための動画教材作成のた










4K 対応高精細ビデオカメラ (FDR-AX55, SONY)と高精細記録の動画を編集するためのハ
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図 2 実験室に設置した撮影環境 
図 3 実験操作撮影内容 
図 4 に動画編集画面の１例を示す。動画編集ソフトに４K 動画編集対応の VegasPro15
（Sony）を使用し、基本操作として必要な記録区間の抽出、解説内容の挿入、画質容量の




を条件とし、最小限の編集にとどめた 3）。また、動画にはフリーの BGM 素材を導入し、本
学の著作権表記も含めた。  
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図 4 動画編集画面例 
4K 映像を活用した撮影後の拡大編集の一例を図 5 に示す。実習講義板書の記録及び実験
操作の記録において、高精細の映像記録は編集時に大きな自由度を与えてくれた。例えば、




環境であり、講義内容を利用した VOD 教材作成時に有用な条件と考える。 
図 5 ４K映像を活用した拡大編集 




特に、実習講義および実験操作の動画は 4K 画像からの切り出し作業 (拡大) が頻繁に必要
となり、1 秒間に 30 フレームの 4K 画像から特定部位の切り出し、拡大と合成には、編集
処理 PC には大きな負荷と時間がかかった。 






画と LMS 配信用の軽量動画を作成した。  




























より差はあったが (70～94％)、実習クラス全体では平均 8５％以上（1 回から 5 回以上の
視聴合計）の学生が、スマートフォンを主に利用して視聴していた。 
動画視聴に対する学生の感想や意見として、実験の操作や内容把握に有効と考えられる

























図 8 実習時間内での動画教材の利用 
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3 コロナ禍における実習講義の VOD対応の試み 
2020 年度春１学期の化学基礎実験は、コロナ禍の中、実習講義の VOD 対応の試みとし
て、全実験テーマの実習内容を Mylog 経由で動画配信した。VOD 講義の実施過程を以下に
示す。対面による実習オリエンテーションが実施できなかったため、郵送で受講学生に実習
テキストと配布を行った。Mylog のコース学習に実験 12 テーマの項目を配置し、実習テキ
スト内容に沿った動画を各回に配置した。毎回、最初にその回の実験テーマの解説とレポー
ト作成内容をまとめた動画と実習動画(平均 5 本程度)を視聴させた。レポート作成の進捗状














図 9 定性・定量分析の各テーマと作成動画本数 
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図 11 旧 LMSシステムによる学生個々の動画視聴履歴の例 
 

































































ット環境の把握、安定した LMS 環境の提供のための学内ネットワークおよび、LMS 稼働
サーバーの処理能力強化といった課題が明らかとなった。 
今後、実習科目および講義科目において、ますますLMSの利用頻度は高まる傾向にあり、
コロナ禍の対応も含めて、本学の LMS 環境改善への取り組みに期待したい。 
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